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RESUMEN
El presente trabajo de investigación derterminó la importancia de diseñar, implementar un
planeamiento tributario, que  permita  prevenir situaciones que tengan incidencia negativa
en la gestión económica finanaciera de la empresa ALBERT Y HNS S.R.L. EN EL AÑO
2016.
Asimismo,  con  el  problema  planteado  existe  un  gran  desconocimiento  de  la  normas
tributarias  o  tal  vez  confunden  las  normas  tributarias,  se  origina  que  las  operaciones
empresariales  tengan  un  alto  grado  de  contingencias  tributariaa,  los   objetivos  de  la
investigación  se  orientaron  a  aplicar  un  planeamiento  tributario  sustendado  para  la
prevención  de  posible  contigencias  fiscales  que  se  orginen  de  las  observaciones
encontradas  por  el  diagnostico  de  la  situación  tributaria,  se  observó  que  al  aplicar  el
planeamiento  tributario,  efectivamente  disminuye  el  grado  de  contingencia  tributaria  al
cual se encontraba expuesta la empresa ALBERT Y HNS S.R.L. EN EL AÑO 2016,  quiere
decir que mejora los resultados de la gestión económica financiera, así como el  adecuado
cumplimiento a las obligaciones tributarias, desarrollando sus actividades dentro del marco
de la legislación tributaria vigente.
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